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What is the Motif of the Music of Folk Performing Arts? 
―From the Case of Teketetton in the Kagura Musical Accompaniment― 
 
KAWASAKI Mizuho＊  
 
Abstract 
The author’s research project, “Theme and Variations,” in the Music of Folk Performing Arts: 
Diachronic and Synchronic Studies on Hayashi’s Motifs, Grant-in-Aid for JSPS Fellows (JP18J00237), is 
a study of various “motifs” found in the music of “folk performing arts” handed down in each region of 
Japan. Although many studies of folk performing arts have been undertaken, there is no systematic study 
of the motifs (melodic or rhythmic patterns) of the musical accompaniment (hayashi). This paper defines 
“motifs” in the music of folk performing arts, and examines methods for studying motifs, using a short 
rhythmic motif called Teketetton as an example. 
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ユーザビリティから UX、そして LAD へ 
―ICT の進展にともなう社会的焦点の変化― 
 
黒 須 正 明＊・橋 爪 絢 子＊＊ 
 
 
From Usability to UX, then to LAD 
―Change of Social Focus with the Progress of ICT― 
 
KUROSU Masaaki＊，HASHIZUME Ayako＊＊ 
 
Abstract 
Abstract. Before the computer was invented, the focus of our life was mainly on the productivity. But 
the advent of computer, especially the personal computer and its applications, changed the situation to 
emphasize the importance of usability as the social focus. Later, in the early 2000s, a new term UX (User 
Experience) that covers the wider aspect of everyday life of the user was coined and attracted more people 
than the usability. However, the development of ICT requires us a more serious consideration on the LAD 
(Life Activity Design) in the systematized environment that is controlled by the ICT positively or 
negatively. We will have to direct the future development of ICT into the right path. 
 
キーワード：ユーザビリティ，ユーザエクスペリエンス，人間中心設計，ICT，日常生活のデザイン 
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１．はじめに 
 コンピュータとインターネットに代表される情
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